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Resumen . . - - -. . . -. .
Se realir6 un estudio comparativo de la diversidad Oorlstlca en dos localidades entre 1350 
v 1450 m de altllud. en las vertientes amazdnica ¡La Campucana. Putumayoi Y Daclfica 
. . ~ .  
j ~ a i b l .  ~ a h i i o )  al sur de Colombia. En 0.1 ha sémuestréaron todos los individuos con 
DAP mayor o igual a 1 cm. El niimero de especies fue mayor en el bosque de La Campucana 
(269 especies. 69 familias y 158 g6neros). que en Nambl (205 especies. 58 famlilas y 122 
a6neros). Rubiaceae fue la familia con mayor diversidad especifica en las dos localidades. 
s ~ ~ u i d a . ~ o r  Araceae y ~elaslomalaceai en Iüambi. y Lauraceae y Sapotaceae en La 
Campucana. En Nambi el 32 % de las especies fueron Arboles. el 28 %arbolitos: las hler- 
'C bas ;trepadoras herbhceas fueron mas importantes que los aibuslos. bejucos y hemiepifilos. En La Campucana. el 49 % fueron Arboles. el 22 % arbolitos. los bejucos tuvieron mayor 
importancia estructural y las hierbas y arbustos estuv,eion en muy baja proporcidn. En La 
Campucana el njmero de especoes con dl6metros mayores de 2.5 cm fue mayor, mientras 
que én Nambi hay mas especies con dlAmelros menores. En Nambi se encontraron 1347 
individuos y en La Campucana 1444. Los indices de similitud entre las dos localidades son 
muy bajos. Los indices de diversidad indican que los dos bosques esludiados son muy 
diversos. 
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Abstract 
The florlstlc diversilv In two oiols of 0.1 ha of hvo subandean forest. ln Amazonian (La 
- ~ ~- 
Campucana, putumáyo) and 'Pacific (Nambi. Nariño) Andean slopes a¡ southwestern ~ o -  
lornbia. was sludied.The Le Campucana foresl was more diverse (269 specles. 69 families 
and 158 genera) than Rambl forest(205 species. 59 famllies and 122 genera). Rubiaceae 
was the mostdiverse famlly ln both localitles. followed byAraceae and Melaslomataceae in 
Nambi and Lauraceae and Saootaceae ln La Campucana.The dlstribullon of life forms is as - - 
follows: lheri were 32% trees,28% treelels ln Iüambl. and herbs and cllmbers are structurally 
more imponant than shwbs. lianes and hemiepiphytes. In La Campucana lhare were 49% 
of trees. 22% treelels; herbs and shwbs were less importan1 while Ihe Iianas were more 
importanl. Specles with dbh >2.5 cm were more abundan1 in La Campucana lhan in Nambi. 
The number of indlviduals was hlgher in La Campucana (1444) lhan in Rambl(1349).Atthe 
specificlevel the similsrity belween regions was low. The dlverslty and domlnance lndexes 
showed that Ihe two sampled foresls were highly diversitied. 
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